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AB0BTY1 GYULA jntalomjátéha.
Schiller sstomorwfátéka. 
DEBRECZE11 SZÍNHÁZ.
Folyó szám54.
Szerda, 1883. évi november lió 21-kén:
A B O N Y I  G Y U L A  jutalom játékaul:
Á R M Á N Y
és
SZERELEM.
Szomorujálék 5 felvonásban. Irta: Schiller. Fordította: Szenvey. ( Rendező: Abonyi.) ,
S Z E M É L Y E K :
• .
W alter, elnök — —  —  —  Ditróy Mór. I  Ennek neje —  —  —  —  Foltényiné.
Ferdinánd, fia, őrnagy — ■ —* A B O N Y I  G Y U L A .  I  Luiza, leányuk ~  —  —  — Kissné.
Kalb, udvarnagy — —* — Rónaszéky. 9  * Zsófi, a lady komornája ■ —  ~  — Bánhidy Emília.
Lady Müford, a herczeg kegyenczhölgye — —  Siposné. I  Komornok —  —  -  Boross Pál.
Wurra, az elnök titoknoka —  — -  Halraay Imre. I  Szolga -  —  — — Szentes. V,,
Miller, városi zenész —  — —  Németh József. |  Örök.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a ju t a lm a z a n d ó .
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 3 
szék 1 forint,másodrendű, támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 00 krajczár,
szinti álóhey40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefé30 20 |l
ünnepnapokon30 krajczár, egy szinlapára a pénztárnál 10 krajczár
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál. j g j
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Á rkedvezm ény-jegyek délelőtt 11 '4 érától kezdve kaphatók.
Kezdete 7, vége 9*j* órakor. Krecsányi Ignácz, színigazgató.
DabNoraa, 188S. Nyom. a rtres kőnjTOjoUdijitao — 1240. ( ü f e ' O l ó
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